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Arxivera 
U Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat 
durant l'any 1999 ha portat a terme l'organització dels 
arxius dels municipis de Castellví de Rosanes i de 
Torrelles de Llobregat. Aquests treballs s'emmarquen 
dins dels convenis de dipòsit de documentació signats 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i els alcaldes 
de les respectives poblacions. 
Les tasques d'organització han consistit en la 
classificació, ordenació i descripció dels fons 
documentals i en una sèrie d'actuacions adreçades a 
una millor conservació de la documentació, com són: 
la neteja, el desplegament dels documents, 
l'arxivament i l'encapsament adequat. 
Pel que fa al tractament arxivístic de la documentació. 
primerament es van delimitar els diferents fons de 
cadascun dels municipis a partir d'identificar-ne els 
productors. D'aquesta manera, diferenciem els fons 
dels ajuntaments, dels jutjats de pau, de la Falange 
local i de les germandats de pagesos. A més, Castellví 
té documentació de la Junta de Llibertat Vigilada i de 
la Central Nacional Sindicalista. Els fons dels 
ajuntaments i dels jutjats són els més complets de tots. 
La resta de la documentació és escadussera. El total de 
metres lineals és de 25 pel que fa a Castellví i de 32 
en el cas de Torrelles. 
La documentació ha estat classificada d'acord amb les 
funcions i les activitats de les diferents institucions 
productores, aplegades en un quadre de classificació 
per cadascuna d'elles. 
Textos i 
Documents 
FONS DE L'AJUNTAMENT 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
HISENDA 
PROVEÏMENTS 
BENEFICÈNCIA i ASSISTÈNQA SOCIAL 
SANITAT 
OBRES I URBANISME 
SEGURETAT PÚBLICA 
SERVEIS MILITARS 
POBLACIÓ 
ELECCIÓ 
INSTRUCCIÓ PÚBLICA 
CULTURA 
SERVEIS AGROPECUARIS 
CASTELLVÍ 
1843/1985 
1716/1984 
1936/1965 
1904/1940 
1861/1986 
1879/1985 
1882/1972 
1873/1965 
1866/1986 
1916/1972 
1903/1956 
1956/1966 
1907/1971 
TORRELLES 
1787/1986 
1762/1986 
1909/1985 
1885/1980 
1851/1984 
1845/1986 
1835/1983 
1837/1983 
1831/1980 
1821 Al 979 
1857/1979 
1960/1972 
1859/1972 
FONS DEL JUTJAT DE PAU 
MATÈRIA CIVIL 
MATÈRIA PENAL 
MATÈRIA GOVERNATIVA 
ADMINISTRACIÓ INTERNA 
REGISTRES CIVIL 
CASTELLVÍ 
1841/1953 
1859/1942 
1861/1946 
1861/1960. 
1870/1953 
1840/1986 
1890/1972 
1888/1967 
1857/1979 
1870/1989 
FALANGE 1939/1974 
GERMANDAT SINDICAL DEL CAMP T945/1952 
JUNTA LOCAL DE LLIBERTAT VIGILADA . • 1944/1953 
CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA 1939/1966 
1939/1970 
1966 
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Textos i 
Documents 
Dels fons de cada municipi s'ha fet un inventari i un 
tríptic informatiu que reflecteix l'abast del seu 
contingut i permet l'accés a la documentació des de la 
seu de l'Arxiu Històric Comarcal. 
Entre les sèries de l'Administració general cal destacar 
la continuïtat dels llibres d'actes de Castellví, de 1843 
a 1973, i la correspondència de Torrelles, que s'inicia 
el 1787. 
Dos cadastres, que descriuen les propietats i els 
conreus, són els primers documents per a ambdós 
municipis: un datat el 1716 a Castellví i l'altre el 1762 
a Torrelles. Dins d'aquesta secció d'hisenda, trobem 
sèries molt completes de fiscalitat que permeten 
estudiar l'evolució econòmica d'aquestes poblacions 
des de mitjan segle XIX. També hi ha comptes 
municipals, que recullen tots els ingressos i les 
despeses dels ajuntaments, des del segle XIX en el cas 
de Torrelles o bé des de 1900 pel que fa a Castellví. 
La documentació del servei de proveïment d'aigües i 
els censos i cartilles de racionament, propis de la 
postguerra, apleguen el volum més important de la 
secció tercera, que comprèn les funcions de 
proveïments. Altres seccions que cal esmentar són les 
de beneficència i sanitat, de les quals cal destacar les 
estadístiques sanitàries i la documentació del cementiri 
de Torrelles. 
La secció d'obres i urbanisme, com és habitual en la 
majoria de municipis, comprèn una part important del 
volum global de la documentació dels respectius ajun-
taments. Entre aquesta documentació esmentem la de 
planificació i la de construcció d'immobles munici-
pals, com la casa de la vila, l'escola pública, el cemen-
tiri, etc. Com a exemples, la compra i instal·lació del 
rellotge del campanar de l'església de Torrelles, o bé la 
construcció d'habitatges per a treballadors l'any 1919 
a Castellví. 
Altra documentació, en aquest cas fruit de les funcions 
delegades de l'Estat en els municipis, són les seccions 
de població, amb padrons d'habitants des de la segona 
meitat del segle XIX; de serveis militars, amb les 
quintes, i d'eleccions, que s'inicien també després de 
la consolidació del liberalisme. 
D'altra banda, els fons dels jutjats de pau contenen 
sèries de processos civils i penals que s'inicien fona-
mentalment a mitjan segle XIX. També es conserva la 
documentació del Registre Civil, amb les inscripcions 
dels naixements, matrimonis i defuncions, que perme-
ten extraure dades sobre l'evolució demogràfica de 
Torrelles des de 1870, o bé de Castellví des de 1889. 
L'organització dels fons d'aquests municipis, dos dels 
menys poblats del Baix Llobregat, és una mostra més 
en el caim' de la recuperació i la conservació del 
patrimoni documental del Baix Llobregat. 
FONS DOCUMENTALS 
PER A LA fflSTÒRIATHE 
TORRELLES DE 
LLOBREGAT 
ELS FONS DOCUMENTALS 
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Tríptics informatius 
editats amb motiu de 
l'organització dels 
fons documentals de 
Torrelles de 
Llobregat i Castellví 
de Rosanes. 
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